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ISTC Resources 
Environmental News Bits 
http://lib.wmrc.uiuc.edu/enb/ 
Great Lakes Regional Pollution Prevention Roundtable 
(GLRPPR) 
http://www.glrppr.org 
Green Libraries: Getting Started (presentation slides) 
http://hdl.handle.net/2142/16398 
Illinois Sustainable Technology Center 
http://www.istc.illinois.edu 
Illinois Governor's Sustainability Awards 
http://istc.illinois.edu/info/govs_awards.cfm 
Laura L. Barnes’ Delicious Bookmarks > Green Libraries 
http://delicious.com/tsmom1219/ltls_green_libraries 
Selected Resources for Greening the Library 
http://www.istc.illinois.edu/info/library_docs/other_pub
s/selected-resources-for-greening-the-library.pdf 
Sustainability Planning 
Hitchcock, Darcy; Willard, Marsha. The Step-by-step 
Guide to Sustainability Planning : How to Create and 
Implement Sustainability Plans in any Business or 
Organization. London; Sterling, VA : Earthscan, 2008. 
(Find it in a library at 
http://www.worldcat.org/oclc/236484902) 
Sustainability Plan Template for Illinois State Agencies 
http://www.standingupforillinois.org/uploads/Template.
pdf 
Sustainability Planning Guide for Illinois State Agencies 
http://www.standingupforillinois.org/uploads/Guide.pdf 
Where to Go For More Information 
Become a Paper-Less Office 
http://www.reduce.org/paper/ 
Database of State Incentives for Renewables and 
Efficiency (DSIRE) 
http://www.dsireusa.org/ 
Earth 911 
http://earth911.com/ 
EcoLabelling.org 
http://ecolabelling.org/ 
Energy Star 
http://www.energystar.gov/ 
Energy Star Computer Power Management Savings 
Calculator 
http://www.energystar.gov/ia/products/power_mgt/Low
CarbonITSavingsCalc.xls 
EPEAT 
http://www.epeat.net/ 
Green Cleaning Pollution Prevention Calculator 
http://www.fedcenter.gov/janitor/ 
McBane Mulford, Sam, and Ned A. Himmel. How Green Is 
My Library? Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 
2010. (Find it in a library at 
http://www.worldcat.org/title/how-green-is-my-
library/oclc/435420395) 
Illinois Clean Energy Community Foundation 
http://www.illinoiscleanenergy.org/ 
Illinois Department of Commerce and Economic 
Opportunity Public Sector Energy Efficiency 
http://www.illinoisbiz.biz/dceo/Bureaus/Energy_Recycli
ng/Energy/Energy+Efficiency/GreenSpring.htm 
Smart Energy Design Assistance Center 
http://smartenergy.arch.uiuc.edu/ 
WaterSense 
http://www.epa.gov/watersense/ 
